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Производные 1,4-дигидропиридинов (1,4-ДГП) относятся к важному классу антигипертензив-
ных лекарственных препаратов (нитрендипин, нифедипин и т. д.) как блокаторы кальциевых кана-
лов. Отличительное свойство данных соединений – это нитроароматический фрагмент в 4-м положе-
нии. Аналогичные свойства были обнаружены и у 5-нитро-1,4-дигидропиридинов [1]. Однако синтез
подобных соединений связан с такими проблемами, как многостадийность и энергозатратность [2].
Возможным решением вышеназванных проблем является использование мультикомпонент-
ных реакций (МКР), которые вписываются в общую концепцию «зеленой химии» как одного из перс-
пективных направлений химии будущего [3]. С помощью МКР легко можно синтезировать с высоки-
ми выходами симметричные 1,4-ДГП по Ганчу [2] и далее путем окислительной ароматизации пре-
вращать их в не менее важные пиридины. Однако синтез несимметричных 1,4-ДГП по методу Ганча
связан со значительными трудностями при получении и выделении индивидуального продукта [4],
что делает исследования в данной области весьма актуальными.
Для получения не описанных в литературе 4-незамещенных 5-нитро-6-фенил-1,4-ДГП нами
применена и оптимизирована четырехкомпонентная реакция нитроацетофенона 1, уротропина (или
параформа) 2 в качестве источника формальдегида, -дикарбонильного соединения (ацетилацетон,
бензоилацетон, ацетоуксусный эфир) 3 а – с, взятых в эквивалентных мольных количествах, и 5-крат-
ного избытка ацетата аммония в среде уксусной кислоты при температуре 50–60 °С. Окисление по-
лученных 5-нитро-6-фенил-1,4-ДГП 4 a – c в 5-нитро-6-фенилпиридины 5 a – c проводили при по-
мощи 2-кратного избытка КNO
3
 (менее токсичного, чем обычно применяемый NaNO
2
) в уксусной
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4a 60 % 4b 61 % 4c 55 %
Таким образом, нами был разработан довольно простой, экономичный, универсальный и эффек-
тивный метод получения 4-незамещенных 5-нитро-6-фенилпиридинов. Предлагаемый нами метод
значительно эффективнее описанного в литературе метода получения подобных соединений [6]. По-
лученные результаты позволят в будущем относительно быстро синтезировать библиотеки данных
производных для последующих модификаций.
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